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O c to b e r  G, 1943
s r .e o ia i  a- Ur* n s  c i i t  t o  o r d e r  by P r e s i d e n t  J o c k  C u th b e r t  
ft:■ & t :  e  u n i t e s  ,>crc r e o d  e n d  a p p r o v e d .
j .  y
B ernice Hansen present® ■* r. oo.. reudhtlo :• f r :  •* th e  Budget r.£  Fin’un 
d o rn it te e  th a t  0 oat m i :voord ur. e rn r ita  a i l  ke-.uer ••roduetiu-.e f o r  
the 1543-44 school y ea r, ra th e r  t..an ank© a c c i f i c  bu... ,• t  >.»■ ; r  y- 
ri f tio . ,
r .  Budgley ex p le  in-.- d the  W s id o  . - te r t a in  >- a t  a p p r o p r i a t i o n ,  *. eh 
c o v e r s  t h e  p e y m n t  t  t  • co a r .an i ty  C o n c e r t  >seooi a t l o n  f o r  000 ru n ;  - 
©at © eats  ®r ©a©h perfojflBano© and  '25 f o r  i n c i d e n t s ! '  expenses*  Ba 
su;-f'C:,’t r  i  ' - t  i n  v ie *v .f v  <■ :'■«t  t  a t  no r.arc t. a s  tw o - t  i r d s  o f  
th e '  r t ,  h-a t s  a t t e n d  t h e s e  fu n c t io n ®  t h e r e  ■sould be - t  l e a s t  200 c o a t  
’,7 left su u ld  no t  be u se d  aod *-Mcto n L .h t  b© s i d e  a v s i l a b l  to  
stu.-t) i t s .  I  n se a  saved  t h r  t  f o r  t h e  f i r s t  s r fo ra ianco  200 t i c k e t s  
be ; : ven t o  ;a j o r  l e lk e s  fo r  d i s t r i b u t i o n  to  the  c a d e t s  s t  40g each* 
Ptviivoh seconder. ,  ft b  t ’e .notion c a r r i e d .  ;  reca-reienb'.t ion. -van a l s o  
made to  i n e r t  n e e  t h e  . a t s t d e  h n te r ta iB .  -> n% w t r o p r i  t l o n  by toO t o  
*j 1 Los f a r  a  do i s  s i  on tax*
iic-->bG .iwto tbc- B udget ft- . 0  ?1.®C8 uo-ns.it tee  be in s t ru c t  ft. t o
co.brait c f i n a l  or- f t  -f the. 1 9 4 3 -4 4  b u d g e t  s e  m o d i f i e s  by . " . n l  
-rd  t  t h i s  ■•■ethi ' .  i l l  vou  s«?oo ado.;, t o t  . t l o n  • r r i e d
2- s i l e  ‘‘rouft t  t> th e  Board’ s a a o n tio n  th e  fa c t  t '  t  ti .. rc- hoe ' -eon 
so close no -it»ct between C tc tra l 3o»rd and many ,f the .rf'-.-..* *-vt ions 
' c\ rcodlv© nr-r-ronrin t i  one* *i.e re fb re , i t  «&s th a t
C entral Board designs!© a person f ro a  «?©oh organi-eatioa to  be rc s -  
onslbl© to r  i t s  funds nr.b. to sub.a i t  e ou rt* rly rt - o r t  to - to il  
ho- rd* o  ao tion  ane token on th is*
hi.no a i d  moved t  a t  the i. o b l i o u t l o n e  hoard  rcc .  • taeo.: ■ t  :o as s u b ^ t l c e  
... r i i  S ,  I '943, be a vrove-.;* . -rpliy seoo or a th e  t . . - . r -
r  i e  d «
C u tfc b e r t  ©ado tic- f o l l o ^ i r t c o o i c r h  t i .o n  i b r  a a o ln t a . c u t  a t o  of.© 
kb, i c  a t  I one- Bon r e s  J i  » k e l s o n ,  e - ; . r . a n ;  J e s n  Oordo , xy H i t ,  
L o r r a i n e  G r i f f i t h ,  and . f @ u v  1 . r a i i k i t A ,  s t u d e n t  c a b e r s ;  L i r k  
L ey ,  s t u d e n t  a u d i t o r ;  « id . r j . ; r y  o v a ^ e ,  d l t o r  r t h e  L i u a n i  3 u i i e  
t i n  a n d  Dean Ja..;e s  . F o a 4 ,  f a c u l t y  ' d v l s o r ,  -  i. i a -v o  t i n g  
b e r s *  K n r  on  move?.. t h  ‘ J~  t h  i s  l i s t  sad o l i L ^ v c u  e e c o n d e d ,
Livfion c a r r i e d *
w.4thbert p ream teo  th e  m atter o f .ftt-ntLu-el bonuses f o r  t a r  B,;.*rd*& 
d iscu ss io n . Toe Bo- n  - reed t) ;e t ft® s t a f f  had done e x c e llen t sork  
under :-«ny d i f f i c u l t i e s  ho.d deserved reoDhriit io n . C astle  ..we... th a t 
bonuses be aw arde■ a» fo i le d  a:
.'.Line ho ©by -  1043  e ' t l n e l  --..'-i t o r  —  ,,75*30 
we rea l o r r i s -  " " /npto.; ohor - ,',25*00
Mcfai fi&eauo s e n -  ” n 3 u e i  : o s . n  : : - W '  .-cr -  025*00
r e  a r s o n  cccorde t h e  , : ; t i o n  and I t  c s r r i  ©d*
. liae Van . /user  d i s c u s s e d  t h e  ' t a d e n t  Onion s i t u a t i o n  < t j f  o hoard  
ex ' i n i  a i r ig  the irxsos® e x p e o te  f r o a  s t u i e n t  md C .T .I  . f e e s  • -.f, th e
p r i v i l e g e s  each rrou-- >•«s in  the use of th bu ' l e g .
e t  o re belag  rt . far t t . e r  buoiru sa the aectxnfc «ac .v. journe
Barbara .vnrden* 
eorc ta iy
Msftntt -VatJ-bert, Iarphjr# jMUUnou* H arrison, *joop»o:i, - ^c -  • »
■» j , - d i ,  oU«bben, TbrellfcUl* iferden, Bodgley,
C ostle, Van Da eer
c
